






Billing distribution is one of the functions that are useful to deliver bills 
to customers. By using the billing distribution system on the billing function, PT. 
Bakrie Telecom, TBK make delivery to the customer billing by performing three 
verification process of verification rating, verification of posting, and verifying 
the file printing. Billing Department will make the process of configuration and 
testing of the billing system of tariffs or new marketing programs to be launched. 
In the billing system will do the verification process the new tariff / tariff change / 
change in time units, verification of conformity prevailing marketing programs as 
well as print samples to ensure the verification of the printed and recorded in the 
system are the same. If all results are correct, will be delivering information to the 
Billing Department to be delivered to the Printing House that the bill is ready to 
print. 
At this writing will be given advice and alternative billing solutions to 
optimize the performance of distribution in the billing cycle to overcome the 
limitations in the delivery of billing to customers. This proposal focuses on the 
billing process, the printing process billing and billing submission process by 
highlighting problems at the time of collecting data, processing billing, 
penyampaikan billing, billing and delivery control system billing system itself 
with the maturity level measurement solutions to the billing process approach to 
COBIT 4.1. 
 














Billing distribution merupakan salah satu fungsi yang berguna untuk 
menyampaikan tagihan kepada pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi billing 
system pada fungsi billing distribution, PT. Bakrie Telecom, TBK melakukan 
penyampaian billing terhadap customer dengan melakukan 3 proses verifikasi 
yaitu verifikasi rating, verifikasi posting, dan verifikasi file printing. Billing 
Department akan melakukan proses konfigurasi dan uji coba pada billing system 
terhadap tarif atau program marketing baru yang akan diluncurkan. Pada billing 
system akan dilakukan proses verifikasi tarif baru / perubahan tariff / perubahan 
time unit, verifikasi kesesuaian program marketing yang sedang berlaku dan juga 
verifikasi contoh cetakan untuk memastikan yang tercetak dan yang tercatat di 
sistem sudah sama. Apabila semua hasil sudah benar, akan dilakukan 
penyampaian informasi ke Billing Department untuk disampaikan ke Printing 
House bahwa tagihan siap dicetak.  
Pada penulisan ini akan diberikan rekomendasi dan alternative solusi 
billing distribution dalam mengoptimalkan kinerja billing cycle dalam mengatasi 
keterbatasan dalam penyampaian billing kepada customer. Proposal ini 
menitikberatkan pada proses pembuatan billing, proses pencetakan billing dan 
proses penyampaian billing dengan menyoroti masalah pada saat mengumpulkan 
data, pemprosesan billing, penyampaikan billing, sistem control penyampaian 
billing dan billing system itu sendiri dengan solusi pengukuran tingkat 
kematangan proses billing dengan pendekatan CobIT 4.1. 
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